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図2 階層型管理ツールの概念[畠山 20 ，畠山 201]
3. 1 階層構造をなすコンテンツの開発支援
[畠山 20 ，畠山 201] では，デジタル講義資料を構成す
る要素(タイトル，文章，図，メモなど)を階層管理し，各













3. 2 LOM を利用したコンテンツの検索・合成支援
そこで[井上 203] では，デジタル講義資料に LOM








れる O メタデータの表現形式は， XML を用いることが多く，










べきか検討していく余地がある o 3.1 節で紹介した畠山の
研究では，構成要素の説明文，図，表，証明，例，事例，演
習問題で再利用できるようになっており，文書処理システ
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表 2 プログラミング入門の言語変更(C からPasc l)によるスライドの影響








l プログラムの基本 19 4 13 2 
2 分岐 15 5 9 
3 繰り返し 22 6 9 7 
4 配列 14 8 5 
5 多重ループと多次元配列 14 8 6 O 
6 関数 13 3 10 O 
7 文字列 12 3 8 
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